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AA. VV., La Sorcière de JULES MICHELET : l’envers de l’histoire, sous la direction de
PaulePETITIER, Champion, 2004, pp. 270.
1 La Sorcière est une des oeuvres les mieux étudiées de Michelet, pour des raisons qui
doivent beaucoup à la fascination du sujet. L’analyse de ce livre s’inscrit donc dans une
continuité critique qui a pris naissance dans les années 1970 et en prolonge certaines
approches.
2 Il  tente de saisir  l’originalité du livre dans l’oeuvre de Michelet,  entre fictionnel  et
historique. Pris dans un rapport étrange avec le roman, auquel il s’essaie sans jamais
cesser de proclamer son mépris pour le genre, l’historien ne crée pas volontiers de
toutes  pièces  une  figure,  fût-elle  mythique.  « Il  fallait  un  récit  qui  se  serve  de
différentes  formes  conventionnelles  dans  un montage  qui  les  déconstruit  pour  que
Michelet  réussisse  à  affirmer  la  puissance  configurative  de  la  fiction  en  créant  la
Sorcière », écrit Paule Petitier dans l’introduction, qui justifie le sous-titre « l’envers de
l’histoire ».
3 La catégorie du légendaire, bien connue des lecteurs de Michelet, le mène de Jeanne à la
Sorcière. Celle-ci implique toutefois aussi un rapport avec les idéologies et les savoirs
du XIXe siècle, en particulier la médecine. Ces deux aspects sont interrogés, ainsi que la
valeur polémique du texte dans la France du Second Empire.
4 On remarquera,  dans plusieurs  communications,  la  volonté de rendre compte de la
seconde  partie  de  La  Sorcière,  ou  livre  deuxième,  moins  abordable,  et  comportant
quelques chapitres dont on a pu mettre en cause le rapport au sujet. La critique de son
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époque avait reproché cette bipartition à Michelet. Ce recueil veut considérer le livre
comme une totalité, il faut lui en savoir gré.
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